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Т.В. Грищенко, преподаватель, Мариупольский 
машиностроительный колледж ГВУЗ «ПГТУ» 
 
За долгую историю существования человеческого общества 
выработаны основополагающие общечеловеческие ценности и нормы 
нравственного поведения. В обществе всегда ценились и ценятся 
доброта, верность, честность, взаимопомощь и отвергаются цинизм, 
обман, жадность, тщеславие, преступления. 
Развитие общечеловеческих ценностей, формирование личности 
нового типа – важнейшая веха развития человечества. Мы сегодня 
способствуем развитию морального прогресса, совершающегося под 
знаком общечеловеческого гуманизма, неотделимого от формирования 
личности гармонически развитого человека, от совершенствования его 
морального сознания, благородной целеустремленности его исканий, 
замыслов и дел. 
Основным стержнем в общей системе развития личности является 
обучение и воспитание на основе нравственных общечеловеческих 
ценностей. Раньше мы говорили об обучении и воспитании, сегодня 
главное – обучение и развитие. Ведь воспитание- это тоже развитие 
личности, особенно в нравственном аспекте. И в нынешних условиях 
следовало бы говорить не столько о воспитании, сколько о 
самовоспитании. Ребенок делает себя сам, а мы – его помощники, в 
зависимости от нашего профиля. 
Так как учебное заведение закладывает основу для развития 
самостоятельного мышления и отношения к миру, поиска 
собственного пути, умения критически мыслить и принимать важные 
решения, совершенствования творческого и интеллектуального 
потенциала. 
Основными составляющими образования третьего тысячелетия, 
которое способно обеспечить интеграцию и кооперацию разных 
педагогических систем, является самостоятельное динамическое 
мышление, приоритетность моральных общечеловеческих ценностей, 
ответственность, толерантность, лояльность по отношению к другим, 
готовность защищать свои права, противостояние 
антигуманистическим ценностям. 
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